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フランス語の母音は  個で、日本語の母音は  個しかない。母音が  個というのはラテン語や
スペイン語と同数で、世界の言語のなかでは母音の数が少ない方である。アラビア語やタガログ































































































































«Tout, tout pour ma chérie»0LFKHO3ROQDUHII 「シェリーにくちづけ」ミシェル・ポ
ルナレフ
«Hymne à l’DPRXU»Édith Piaf 「愛の讃歌」エディト・ピアフ
« /HWHPSVGHVFHULVHV»&RUD9DXFDLUH 「桜んぼの実る頃」コラ・ヴォケール
«Poupée de cire, poupée de son»)UDQFH*DOO 「夢見るシャンソン人形」フランス・
ギャル































-HPHVHQVVLVHXOVDQVWDYRL[VDQVWRQFRUSVTXDQGtu n’es pas là.
  アン×ウ○アン×ワ×アン×オン××アン×
2KRXLYLHQV 9LHQVprèVGHPRL
     ィヤン ィヤン ×  ワ
-HQHFRQQDLVULHQGHWRLQLWRQQRP, ni l’âge que tu as.
     エィヤン ワ  オンオン
(WSRXUWDQW7XQHUHJUHWWHUDVSDVFDUMHGRQQH
×ウ アン×       × × ○


































ッサ・パラディの「セーヌ川」（Vanessa Paradis & M, «/D6HLQH»）などは若い学生の関心を
引くだろう。また、ジブリ映画の主題歌「アリエッティ・ソング（Arrietty’song）」も、ブル
ターニュ出身のセシル・コルベル（Cécile Corbel）がケルト音楽風に歌い上げていて魅力的で
ある。
 今後もシャンソンを活用することでフランス語学習者の意欲を高め、効果的な授業実践に取り
組んでいきたいと考えている。
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